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Penuntut UUM JB semai kasih di Kg
Tampok
PONTIAN 28 Jun Seramai 30 pe
nuntut pengafian luar kampus Um
versitiUtara Malaysia UUM Kampus
Johor Bahm menyertai program
ktudmat Tautan Kasih di Kampung
Tampok Benut dekat sini semalam
Menurut Pengerusi program Mo
hainmad Nazri Mustafaantara aktiviä
yang dijalankan adaiah gotong ro
yong membersihkan tanah perkubu
ran pertandmgan memasak acara
riadah gubahan serta pertandingan
mewama bagi kanak kanak
Walaupun hanya sehari konsep
keluarga angkat tetap kami laksa
nakan seperti program khidmat ma
syarakat yang lain katanya pada
majlis penutupan program tersebut
di Masjid Jamek Pekan Tampok Be
nut yang dirasmikan Ahli Dewan
Undangan Negeri ADUN Benut
Datuk Ir Hasni Mohammad
Mohamad Kazri berkata pihak
nya gembira dengan sokongan di
berikan oleh semua pihak khusus
nyapenduduk kampungyangmem
berikan keqasama bagi menjayakan
program itu
Kehadiran kami disambut de
ngan penuh mesra biaipun banyak
program atau acara setempat se
perti majlis kenduri kahwin diada
kan di kampung ini katanya
Sementara itu Hasni menyifat
kan program tersebut mampu me
mn atkan lagi potensi seitadaya
tarikan di sesebuah kampung khu
susnya dalam bidang pelancongan
berasaskan alam semula jadi
Di sini terdapat kav asan rekrea
si Svmgai Tampok Laut yang di
bangunkan oleh Jabatan Pengaiian
dan Saliran JPS dan amat sesuai
bagi aktiviti riadah seperti berkayak
dan berkenu
Pangkalan nelayan puta mena
warkan aktiviti memandng me
nyusuri Sungai Tampok dan me
lawat ke Pulau Pisang yang tidak
berapa jauh dari smi katanya
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